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ABSTRACT 
Stevia is a typical plant from Uruguay, and yet has been developed in Indonesia due 
to its sweetener component, stcviosida, is relatively high (14%). Steviosida is about 300-400 
times sweeter than ordmary sweetener. Sweetener is usually used in beverages, food, and 
phannaeeutieal industries. Steviosida has lower calories than ordinmy sweetener's which is 
generally used, make it better to reduce diabetes possibility or to inhibit carries. 
Sweetener component is extracted by leaching process using ethanol (70%) as 
solvent. Leaching process is prcfered in this preliminary design due to economical aspect, 
besides this process enable to keep ethanol by recycle. Sweetener is dried by spray dryer into 
powder. Spray drying process is prefered because it is simple, needs lower cost, and suitable 
for large production. 
Preliminary design of sweetener from stevia leaves extract is described below: 
Raw material 
Raw material necessity 
Capacity 
Utility: 
• 
• 
• 
Water 
Electricity 
Solar 
Labour 
Location 
Industrial area 
Economical analysis: 
Discounted Cash Flow method: 
BEP : 20,22 % 
Before taxes 
ROR: 46,61% 
ROE: 58,75% 
POT: 4 years 6 months 
After taxes 
ROR: 39,33 % 
ROE: 50,6 % 
POT: 5 years 2 months 
: dry stevia leaves 
: 2.310.000 ton 1 year 
: 965,4 ton 1 year 
: 60 111'/oay 
: 297,25 kW 
: 185.943,2 L/year 
: 110 people 
: Semarang, Jawa Tengah 
: 9661 m2 
INTISARI 
Stevia merupakan tanaman perdu yang berasal dari uruguay, namun di Indonesia 
sekarang sllclah mulai dikembangkan karena daun stevia memiliki komposisi pemanis 
(steviosicla) yang cukup tinggi yaitll 14%. Tingkat kemanisan yang dihasilkan olch stcviosida 
lebih besar 300-400 kali dari pemanis biasa. Penggunaan pemanis buatan di indonesia sangat 
sering cligunakan clalal1l inclustri l1lakanan, minuman clan farmasi, tetapi penggunaan pemanis 
di indonesia ll1emiliki kckurangan karcna l11emiliki nilai kalori yang cukup tinggi, berbeda 
dengan pcmanis steviosida y~lJ1g memiliki kalori yang rendah, sehingga jika dikonsumsi terus 
menerus tidak mcnyebabkan penyakit diabctes maupun kerusakan gigi. 
Ekstraksi pt:Il1ani:; dari daun stt:via mcrupakan proses leaching dengan pelarut etanol 
70%. Alasan pcmilihan proses leaching karcna biaya produksi rendah dan pclarut dapat di 
recycle. KCJ1l11dian pemanis di spray dmyer sehingga menjadi bubuk. Alasan pemilihan 
proses spray drving karena proses sedcrhana, biaya produksi rendah dan cocok untuk 
produksi dalam skala besar. 
Prarencana pabrik pt:l1lanis buatan dari ckstrak daun stcvia adalah scbagai bcrikut: 
Bahan baku utama 
Kapasitas ball an baku 
Kapasitas produksi pCl1lallis 
Utilitas : 
• Air 
• Listrik 
• Solar 
Jumlah tenaga kelja 
Lokasi pabrik 
Luas pabrik 
Analisa ekol1omi • 
Metode Discounted Cash Flow: 
BEP.20,22% 
Sebelum pajak 
ROR : 46,61 (Yo 
ROE: 58,75% 
POT: 4 Tahun 6 Bulan 
Setelah pajak 
ROR: 39,33 % 
ROE: 50,6% 
POT: 5 Tahun 2 Bulan 
: Daun stcvia kering 
: 2.310.000 ton I tahun 
: 965,4 ton I tahun 
• 60 m3/hari 
: 297,25 kW 
: 185.943,2 Lltahun 
• 110 orang 
: Semarang, Jawa Tengah 
: 9661 m2 
